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A Semantic Construction Model between Adjectives and Nouns in Chinese
ZHAO Chunli, SHI Dingxu
( Depar tment o f Chinese & Bilingual Studies, the Hong Kong Polytechnic Univ ersity , H ong Kong , China)
Abstract: Based on the analyses of the disadvantages of the t raditional pr obing o f the Adject ive-Noun constr uctions,
this paper first puts fo rw ard a basic semantic model of "t hing , attr ibute va lue and attr ibut e domain" fo r understand-
ing this const ruction. Then, acco rding to the basic semantic model and the investig ation of the corpus, it suggests to
classify the noun into 5 sub-g roups of subjects, events, objects, space & t ime, and log ical nouns, and the adjectives
into 5 sub-groups o f subjectiv e, eventual, objective, spat ial & temporal, and evaluative. Finally, the semant ic con-
struction model bet ween sub-classes o f the noun and the adjective is established in linght of the computational lin-
guistic scheme and the theoret ical principles o f the semantic gr ammar. The r esear ch result pr oves this model to be
effective in revealing t he rules betw een nouns and adjectives constr uct ion.
Key words: computer application; Chinese informat ion processing ; adjective-noun constr uctions; att ribute domain;
the semantic const ruct ion model; semantic g rammar
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